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Assalamu I alaikum lir .w'r; .
Setelah memberikan bimbingan penelitian serta per





Jurrrsan : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pendidikan Seks dalam Islam
Kami berkesimpulan bahwa skripsi ini sudah dapat-
di ujikan (nirnaqasahkan) untuk memenuhl persyara-
tan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1 ) da
tam I}m: Perrdidikan Islam pada Fala.rltas Tarbiyah-
Surabaya IAIN Sunan Ampel.
Demikian note ini kami buat sebagaimana permoho
tlan, agar skripsi ini bisa di ujikan pada ujian
dan atas berkenannya disarnpaikan banyak terimah
kasih.
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